



Inserción de anuncios, comunicados. reclamos
gacelillas, en pl'imera. lertera y cnam, plana á
precio~ comencionales,
Esquelas de defunción en primera 'f cuart~ pla·
..... E~.precios reducidos. '
IHlCi¡'lIdo (IIJC ~lItas se s.ucedan COII periodici-
dad y cOII:slancia, eYilanl!ll de esle modo' las
lluvia .. lOrl'('nrialcs que lanl05 dailOS pl'odu-
¡'I'n :. los eaUlllOs, ~ son el ol'igen de las inun-
daciullcs que tanlOS deslrozos oC3:sionan Ú los
IHII'hlo::> y lanWs \:lclimas causan entrf' los ha-
lJilalllt':i de los pai~es inunJIJ(.Ios. Y como
l'UIl.lI'I~ll('ll('ja d(> c;:,;ta I'c!!u!tll'izacióll de las
l:uvi:lS se sigile la dismillución de las H'(l'Jias
qlll' II~O"HIII ltl~ c;¡mpo~, de~tl'llYf'l1 la~ l'OSI~­
l'ltaS, aniquilan los prado:;! ul'rllinan al la-
i)l':lIllll' y ,11 ~DfJadl'ro.
Eu llU'O tll'dl'fJ de con .... il!el':lcilllleS 1ll1l'!Jién
l'ollvicno ¡'j'col'li •.II· los múlLipl ... s ¡H'Odlll~LOS
qllC :,(' ohUCtll'll de los ildJOles. Etl prillH'1' lu-
g'UI' Jlladcl'IIS de l'lllslrllcción panl IC\':rlllill'
tll]('SII':lS v¡\'iellda~, constl'uir cmbal'c:!l'iIlIICS,
f;llJri~:l" 11111rblcs y otros muchos ohjeto...; de
IIS() eUIl';talltr t'O la vida uornestica.
L.s, leil,':; pal'a lus hogares, que en mucllOs
pllchltlS d:- la siel'ra es indispCllS:lhle para la
\'ida, y. el eOfllhu~lible para muchas illJuslrins
lu slllllifli ..lrun los Jllonlcs. \' !lO tiene I'el'm-
plazo po/' 011'0:' flf()(IIU·WS. SllIcllOS IJI'incipios
J1lf',lil'illah's se Ohlil'lH'fl dI' los il!'!Joles, a:;i
1',) 110 lalllhicn ~r"ll "úmero de malt'rias in-
tlll~ll i"II'''; qul' ::.eria muy largo ellllllH'rarj pe-
ru lilllil:IIHlllllOS id pillO, iJa::>lf' Jf'eil' qu!' de
l~l :,(' U!Jti('IIl' ia I'I'~illa, de In cual se deriv'lll
~rall lllJlIH'rrl .! ... prlllluc:os iltlill ..lrialrs, como
;1711:11'1"1', .. I'luill·"U, breJ. ll'('melllilla, colarl)o
nla, ;Ieidu l'il'olt'iloso, lli-'~ro de humo, sus-
I:lllcias tilll,'U'I'u", elc. de las hojas se if:d)ric3
p.I~L;¡ Inl'a ... lavol·'!!· papel. a.ú comu se uhtirlle
ulIa libra lIall1ada (>11 Alemania /cma de los
!JOW¡Il(,S. ('Oll 1<1 cual ~(' hacen If'jido:;, rUsticas,
1lI,'di'h,('Ll"1 muy propios para 1'1 abrigu y
ellr:H·jlill .le afl'l't~iOllf'" nUIllf¡iic3S.
E.. pl'...('i~h <¡UI' los lahradol'f's se eOllnllzan
d,' l., lH'e/'.~arin qlll~ f'S (\llllf'lllar pi al'holado,
¡J"~\';lilf'l'i~'Jl,lo la .. Ill'('Ol':Ipal'iotle,; que aun
:ollh-i .. tl 11 dt':-~I';H'iailarnt~lllf' 1'11 al~lllla .. rl'g'Hl-
IW" d,' IjU('ln" ;u'billl's pl>rjudicall ;1 la aj!l'icul.
(lll',I, Ili.,lllinuYI'lldu la:i CU,;('CII;lS, cuando es
pl'('t':~all1l'llll' lo ¡'Ollt:lI'io: y a~i CIl f·1 l'xtnlfl-
jf'rn ,ot' t'l'¡.d.l ;!"IU'I'llI: ..1' ¡i{,IIf' afkiún al ;11"
1lJllallo. \'01110 lo ah'~,i(!ua 1·1 a(lll'blllll al¡'man
•
dl' IIU h.IY IJlullL!' .. in l'u!tinJ, ni l'ulti\'lI .... in
!Illll\tl', pxplil':dl!lu a~í lo illlimalllt'11lC I'lllaza-
dl)S qlle e;,Lilll los intel'l'ses agl'i~11lHs y los ro·
l'l'SW\eS.
PlúnLI:Il~f' :"u'iJOlf'5 en las ol'illas llc los rios
" ;11'1'0\0", limitl's dc hcrf'{lades ú fincas, bOI'-
;If':-; d/lo~ (';¡millo,; y S('IH!f'I'O~; l'{'I)ll("blcllse
lo:' Lt'I'J'I'II(h Iwdl'f'tr0";1l5 ~ :·l,.ido~, iIllPI·(ldIH'li·
vo~ aCllWlrllPtllÍ', ~' qUf' l'rlJ'On:\l1 la..: Cl'l'sla..¡ de
muelws I'urdilll"'as: l'e,;,,(;t!'Il~C lo,; tilO 11 tes
p\lhlil~l)S y lo... rlp propif'll:ld panicular, "1'1'0'
blando 1'11 {'!lo .. !(l.~ l'1.lrn:i y r:htlS q\le existan,
\' ('O bl'f'\'t's al¡r¡..; I'X¡ll'l'írllC'llu\l'elllos los bellc-
ikill~ dI' lal pt'()c· ... d('I', y !ll¡('''Iros SIlt'('SorI'S
1ll'lull'l'irilll ];1 ¡'Oll(!llc'l<l de lo .. que 1)l'I'\'il'¡e~
1'011 LI 'iali .. fal'l·lfitl dt, ~1l:, 1l1'1'1',id HII'S ~ leo;
,liNon tlll'dio..: df' acn'celltar la.~ fUf'lJtcs de la
rit¡tl('I.:J púlJlita.
REOACCION y ADMINISTRACIO~. Calle lIa)'or, :!S
r<,cursos dedicados Ú su ejecución SOll tall
('xi~t105 que 110 prrmilen realiza.' los {jllt'S
lautlahles ¡'l que liende :JquelliJ ui~po",icióll lc-
f.!hlativa . .st.'II~ible ("5 qlli' no se imite il lo:;
f,!;OlJiCI'1I0S rl'aI1CI~S 1" italiano, que hall con~i~­
nado ('11 lo~ prc'supueslOs l~recitia:'> cal/lioailes
pal'3 3lC'IHif'r Ú la l'I'I}Oblaci6n de lus 1ll01t1CoS,
así ('UIlllJ para desp!'opiu(' l!'I'rf'IJt)~ dI' pl'()pil'-
dad pill'licul:-.r, imlll'opios pnl';'l (·1 CIIILi,'o ;'ltrí~
cola, ú !in d(' hacer en ellos plantaciollf's Je
arbolado fl1l'eswl,
!lel'o la a/~Cióll drl Gobicl'110 no es suficico-
t ... ponisula par;) l'OllSf.'g'uif· la propiwltcillll del
lll'bnlado, si ('1 parLiclllar por su "parle no
coadvllv:' 1'\ dicho lio, cOllvencido del 1lt'lIefi-
cio (Illl' con ella presLa ¡d pais, y no sülo
rcspela 10$ úl'1JOles existcntes, si '1ue lllllllJi,"1I
lus pl'opil~a y aument<l, comitit!r¡llldo 'lile
eH,)s son ¡¡Itamenl/} útiles bajo lodos COIlCl'p
loS.
El ~liflistCl'io del l'amo Iw clJc.al'('cidll la
llPresidad dc que se impl'irna {¡ la jU"I'IIIUd
h'lhitos dI' rrsrelo Ú llls anilllalci; y plallll\';,
1'1I"if.'il:lIIdo t'fl la .. c!o=cudas I¡\~ YPlJl;ljas qlu'
IlllilS y otros n.'port·an ¡'¡ l<l a¡;l'il'u1tuf'a, ;'1 la
higil'llf', '! en g... ncl·al illa vid3 y biulcslar
dr lo:; ¡Jul'blos,
El fOrnf'llto drl <lrlJolado es de ud Ild=l":l'i·
dad, (!Ul' sin el no f'S po::>ilJlf' la dda i1l1im¡ll,
~ así 1'1 Gl"1!.~I.lj dice «que el reino animal Ill)
apal'l'ciú ell la tif'rra ha~ta r¡ue cuhi ... rl:l lif'
plauliH pudo hal1:lI' aquel lo;:,; llH'dios dI' ~lJh·
si..¡teuci<l en las val'jada::; pl'lHluCl'iolll'S nge·
la les.»
Los ill·IJ'IIt·s purifican el ambienl .... irn!'l'(·~­
n:'ult1olo atlcmh dc stl~tancias 3rOIl\;:li(':I .. '1UI'
31gUIllls esprcies t1f'~l'l'ellllen, y cuya influell
cia cs-muy cficaz para sane<lr lerrt'llos ilh:l-
lublcs!' panlanosos de que sp de~prf'lId('ll
miasmas relidos ~ lIoci\'Os p!lra la salutl. Al
~tlll:h I·ornan'a::. sl'iJUladas IItU' la ('Xist('IH'ia
de ¡¡('hl'l'S p('roiciosas, ;;.e IliIn :-all";l(lu Con
planLa¡'ir)llcs arhúrca .... en pártlCulal' de cuca-
liplos, corno so ha \'f'l'Ifiratl() prifll'ifla1ruf'1I11'
pn cirrl:lS !lwalidades de Italia donde !,pillaba
la maicll'lCl. Hasla las peJ'sonas milS i~IlOl'alltf'S
1· ...ConOcPll lo bf'lll'licioso.quf' (':-; ell 11 salud la
vida rll'l l':IlllPO, por la llIilY01' p1lrt'Za del lIil'l'
s:llll':'Hlo por la acción bellélica de las pbllllH,
que colllO <'s salJido, lo satul'afl dc oxí~ellol
que es el pl'iucipal elemefllo dc la vida dc los
sercs animnles.
Hespccto al clima, tambil~n ejC'l'celJ 1:Is m3·
sas :ll'bóI'eas ulla inOtlcllcia esrllci31 en IllO-
dilical' sus l'i~oJ'cs en los eXlrl'lll:1dos, acrll'l:ll1
do la difl'rencia de lcmper3LlIl'as "'Xll'f·Il1:1:'.Los
lJosques illOll)'ell :tI igual qne los ~I'andr's di"
p6::iloS dc agua, Je manera qlle tina Com:ll',':l
con mames, se asemej:.l, bajo el pUllto dI' vh-
la risico, il una rodeada de agua, Ó se3 qllr :l'U
clima en sus manireslacion('s lienc' los i':Il·ac·
tpres dc un clilll:! del lilOl'al Ú lllal·itinlO.
Talllhit'n por los fenómellos li'rmicos I~ hi-
::rroml~tricosque l·eali7.an los ilrlJolc~, (,OIhlí-
luyen :1 regularizar el régimen de las 1I11\'ias,
~[MANARIO UBtRAl yDE I~TERESE~ ~IORALE~ Y~lmRIALR~
SE PUBLICA LOS SABAOOS
Jaca 1.0 de Agosto de 1903SUSCRIPCIONfO:S
AÑO VIII
Dicen de Barcelona que como en la anlerior ~emana,
umhiéu en la presente ha dominado la calma en aquel
mercado, sin que, sal\'o raras excepciones ha~'a ~ido
notallC flojedad clara en los precios, obserdndose 'SlO em-
bargo determinada reserYa de los rompradores ante la
probabilidad de que al aparecer en plaza 101i trigoli de b
nuen cOl:echa, declinen algli.n tanto 10$ precios. Ks induda·
ble que en aquel m.rcado, regulador d~ los demás de Id
penin~ula, no existe hoy por hoy orienlación Dja, noltlodo-
se algli.n maleslar por 13 falta de contralaClOnes.
y cela situación se relleja en las demas plnas, pfinci-
palmente en Zaragoza, donde no se opera sino en pequelia5
parlidas, pues loscosecheroli se resisten á ceder exIsten-
Cias: esperando que el mercado se anime algo.
EL ARBOLADO
La impol'lanle Ct\cstíl\n de la conservación
de los montes fué siempre objcto de estuuio
por la prensa, encfll'ecientio las importante!
(unciones que ejercen en la "ida y birlleslal'
de los pueblos, motivo que impone el ineludi...
ble deber de que el ESLado i1Lienua íl su fo-
m('nto, satisfaciendo así una necesidad ~ene­
ral, que 110 puede llenar el inlcrés pri'¡ado é
individual.
Existe una Ley de repoblación, fomentQ
)' mejora de los montes públicos, si bien los
{ Sdbado.-San Pedro Ad~yincola, san t'filiy. y santas
Fe, Esperanza )'Cl'ldad
2 Domingo. -Nlra. Señora de los .-\ng:eles, san EslebJn
y san Alfonso Maria de Ligorlo
3 Lune,- La Invención del cuerpo de Sao Esteban y
san Nicomedes.
fi. Martel.-Sto. :1omingo de Guzman, san Eleuterio y
unta Perpetua.
5 Miírcoles.- Ntra. Sra. dG las Nieves, santos U!waldo
y Emigdio,
ti JI/cvn.-La Transllgutación del Señor, santos Justo
y PULOt,
7 Viernes. -Santos Cayetano, Albetto y Oonato.
CULTOS
"AlU Hov.-Continua la novena de Sta. Ana en la Igle-
sia de Sto. Domingo ~ las seis de la tatde, la (ual termina·
1'1 el proximo lunes.
Uesde las visperas de este dia hasta la puesta de sol de
mañana, pueden ganar el Jubileo de la Porciuncula lodos
loa fieles que confesados y comulgados vis liaren la iglesia
Catedrlll,
PARA .¡'Ñ.l.l'IA.-MisfU de hora rezadas -En la Catedral
a las cualro, cinco, seis, seis y media, siete, siete y media;
á las ocho la parroqUial, y filas doce. En Santo Domingo
, las cuatro y media; en el Carmen á la~ seis ). onoo,
en el Amparo alas seis ycuatlo; Hospilal a 'as siele, Bene·
dictinas a las siele y media, en las Escuelas Pias á tas nue-
.,e; y en la Ciudadela á las once.
Mis(JJ de 1wra cantadas. - -En 1:5 Benedi'Linas 3 las ocho
y l. conventual de la Catedral ~ las nne,'e ~' media.
liarles y Miércoles rosario en Sto. Domingo al anoche·
cer.
Viernes 7 de Agosto.-Comnnión general de la Asocia-
cian Apostolado de la oración en la Iglesia dd Coraton de
Jeslis, ~ 135 siete! mooiJ de la mañana, y por la larde á
las ¡eis 10$ ejercicios de primer ,'¡eroes de IDti, con expo-




E~ lACA: Trimestre U~A peseta.
fUERA: Semestre 2'00 peselas y 5 al año.






























































































































cba no porará abí La r.anículo se presenta por este
lado bastante amena. -Mr.ntañt,.
30 Julio 1903.
SolemnÍllimos resnltaron los funeralel, que como
piadoso recuerdo á la memoria del gloriollo Pon tí·
fioe 'lue aoaba. de bajar al sepuloro, dedioó el lunes
en nuestro primer templo el clero oatedral de e!lta
ciudad.
Bajo la cúpula central habia.!le oolocado nn cata-
falco de !.re!! coerpoa eobre el que 8'" alzaba .evero
túmulo adornado oon laa insignias ponl.Ífioiu Él ilu'
minado con profusión de oirioe. •
A lal; diez y cuarto de la maliaua oomenzó la mi-
sa de Requil!m, ofioiando un sellor canónigo a~isti­
Jo por dos benefioiadOIl.
La capilla de música ejeoutó la inspirada misa
del maestro Ferré y el responso granda del miemo.
Durante el ofertorio, esouohamos la sentida aria
de Stradella, composioión llena de difioultades, que
el distinguido barítono D. Marino Aineto .,anoió
briosalIlllnte, interpretándolo con el gusto y arte
que éls610 sabe hacerlo. •
Terminada la misa, nneatro sabio y virtnosn Pre-
lado hizo la apología del pontificado de León XIII
con h. elocuencia y corrección qne le son paoolia.
re'il,
En los escalloa hallábansl'J el General goberna'
dar militar, el Ayuntamiento y representaoione,
de los Juzgados de instruooión y munioipal, r de
todas las entidades y cuerpos que guarneoen Ja
plaza.
Una cor.currencia distinguida y numerosa llena·
ba por completo el aagrado recinto, tribntaodo un
nuevo y úlLÍmo testimonio de veneración al gran
POLitífice, cuya pérdida llora hoy el mundo oristia·
no.
Exposición de laborea
Hemos tenido el gUdto de visitar la realiuda
por las bermallli.>1 de la Caridad de Santa Ana en
su colegio de la calle de~ Coso de esta ciudad.
El aspecto de la eSQuela de párbulos donde .!le
había instalado la exposición, era sorprendente
tanto por el buen gUdtO con qne e.!ltaban colocados
los objetos como por el valor y ménto da 108
mismos.
Desde la labor más senoilla al más delicado bor-
dado en bl::lnco, en sedas yen oro, expuestos esta·
ban en al Ilmplio salón numerosísimol objetos,
como fruto de 111. e'merada ensellanza que las Her-
manas de Santa Ana dan á sus alumnas tanto pen.
sionistas como externas.
Coma labores moy útiles. al miamo tiempo que
de adorno, vimos Tarias camisas y otras ropas para
l!e!'l.ora8,que S8 aistinguian notablemente por IU Ja-
bar artística y confección elegante: ricos joego. de
cama llamaban la atención por la finura de IIU8
bordados, belleza del dibujo y variedad de puntos
caladoll: lujosos edredones, alfombras, mantelería.
oubre-oamaa, entre las que sobresalían dOlll por la
caprichosa combinación de encajas y bordad08 110'
bre raso; centros y jarrones con preciosas flores de
porcelana, pantallas, portaretrato8, y otra multitnd
de labores cuya clasificaoión lile haoe difíoil por
BU número.
No menor Tariedad y riqueza se obsanaba en la
sección destinada al arte dala pintura y dibuje).
Deeorabau las paredes tablas, baldosas, cuadros,
entre los cuale'! había !llgunas copias de apreoiable
mérito y no pooos dIbujos heohos á lapiz y pluma
q~e honran á la religiosa profesora de dibujo ]
pll:ltoura.
RubiaralIlOs querii.o enumerar 1011 objeto8 ex-
pnestos y dar lo.!l nombr611 de la. selloritas y nillas
que lOA ban confeccionado; pero nos obliga & u-
nncdiar á ello el temor de incurrir en omisiones
que de veras lamentaríamos.
Todas la~ cxpoaitoras ban merecido JO.!l elogios de
los vilóitantes que estoll días han desfilado por el
local de la escuela de párbulos.
Damoll, pues,la enhorabueua á laa Hermanall da
la Caridad de Santa Aua por la gallarda muestra
que en la exposicióu se ha heoho de la sólida ins-
trucción que en su aoreditado oolegio reciben las
alumnas, y á ésta!' por la prneba que han dado de
su gran aplicación r aprovechamieuto.
Prep¿rase la oapital de la provincia' oeleirar
la festividad de San Lorenzo con un progr.ID~de
f8stajos. que" juzgar por lo que vienen anUDClan-. ,
,, ,
En cambio el nuevo gabinete es ante todo y 80-
bre todo uo gailOete de defensa mondrqu;ca. SUB
actos hasta ah.ora enseilao que esLá dispue;;to á d~­
fender al trollo de 103 ataques desbordados de los
republicanos y evitar que los enemIgos de las insti-
tuciones entren por asalto en loa comIcios. Plausi·
ble es este celo en 1/)3 ministro.!l del Rey. Corre el
riesgo d~ que se tenga por adulación cortesana, lo
que eo defiultlva e8 lt'altad al jura.mento prestado,
Pero en aOlmo!l varoniles (LO deben hacer mel:a es·
tos tdmores. Lo que hay que pedir en la camplliJa
emprendida, es que la severidad se emplee eGO jus·
tic:ia y de UD mod v inexorable.
El procedimiento seguido por la publicación de
la cartlt del Sr. CosLa, leida en el meeting republica-
DO celebrado en honor del Sr. Salmerón, es muy
justo: LIl carta tal como la publicaron algunos fpe-
nódicos es francamente sediciosa. El final es una
excit..cióu á la barricada y al asalto de la plaza de
Oriente. Vélese esto con CUBil tos elllt'mismos broten
de la pluma illspirada de tan eminente escritor, y
siempre q'Jedará en tal doculDonto una excitación á
la violencia coutra el '1'rono. En entendimiento tan
~oble y hu Incido como el del $r. Co::ta, son la-
meotables estas osadías relegadas haBta ahora á las
páginas ue la pro::osa radical menos pregtigiosa.
Por lo mi.c;mo que está a tan grande alt.ura el que
delioque, la ejemplaridad del castigo será mayor.
Pero el Sr. Co~ta el! diputado; le ampara el fuero de
representante del país. A -este fnero se le ba dado
en muchslII ocasioues, con escaruio de la ley, una
extensióu y unos privilegios incompatible" con la
mas extricta jUtlticia. ¿QUé hará ahora el gobierno?
Proceslll·ó al Sr. Costa considerándole in (ragallti
delito, ó c:omprobado éste se limitará el jutJz á diri·
gir a lag cortes el oportuno suplicatorio, contando
con que de aot.emano ha de ser deuegado,Parece que
facilitaría la aCCión judicial contra el Sr. Costa, la
circuustancia de que n.:' ha jurado el cargo de di-
putado. La tramitación judicial del asunto, despier-
ta ba:>tante interés, y mientras U003 creen que Ee
I\~gara al más extremo rigor, otroJ,-los más-
opinan que la justicia tendrá q'Je dCEistir de su em-
peño Esto último, sería poeo edificante si quedase
probada la d6Hncuencia.
La prohibición de B'l trut/lo fiordo y el proce.
samiento de los autores, es otro de los hechos que
llemuestra. la disposiCIón de ánimo del gobierno en
este punto á cortar el desenfreno de ciertos ataques
á la moucl.rquía. No he visto la obra prohibida. To-
das las rererenc:ias me inclioan á asegurar qne se
trata de UDa saDdez dramática por el estilo de las
mil que á diariO envilecen la escella españ('lla. Su
pODgO que en ella abundarían todas las alusiones
chocarreras á Institucioues y persouas respetables,
habituales en la musa dcl género chico: pero acaso
se ha dado demasiada importancia al engendro. El
éxito de tales obra!l depende del ambiente político
que 19s rodea. Rl público se aburre clrlando á tontas
y á locas llh;paratan los farsantes pn esr..ena con
pretexto de la política. Mas cuando 108 histriones
repro?senton al vivo, episidlos que reprut"ba la con-
clencíll pública, de nada valen los rigores de la ley.
De ll.ii! modos se manifeatará en las tablas 10 que
trata de reprimir la autoridad.
Apeoas prohibido el Trueno gordo se annncia
la represeo.taclón de un apropQ¡ito titelado ¡Villa.
t1erde... ao. minutos.l10dQ ~ac.e.es~er~r .~ue l~ r~-
notas oficiosas de sus con~ejos, la ¡;igoifit:acion eco-
nómica que es en apariencia su razón de vida. Ha¡;la
ahora no le acompaña en el empefto la fortuna Es
prematuro, ¡;in embargo,juzgar en estos momentos
;;lUS propósitos. ¡Ojalá para bien del pais, que esos
planei> t'sbczados por el Sr. ViJl:lyerde en un lolleto
recientt', y las esperanzaR que á manos Ileuas pro-
diga la crónica oficiosa de los .::onsejos de minisl ros
Inviernn realización plena! El mercado bur¡;átil que
con tauto júbilo !aludó al Sr. Vi1laverJe cuando le
"'ió encaramado en el put'sto dt'l Sr. Sil vela. mues·
trase reservado y frio 8nte t'S03 p~oyectos del que
fué su favorito de un dia. No manifiesta mayor en·
tuslaSmO la opinión al comentar estas cosas en I&s
tertulias de los circulos. Una atmósfera de descon·
fianza ellvuelve los acto!! del gabinete.SiB~ exceptúa
"EIlmparcil.ln , qne ve á su propietario ministro y
á su mas eximio articulista el Sr. Burell, Director
de AgrIcultura; y si se descuenla al "Diario Uni·
versal" que para que uo se le supouga i08pirado por
"El Correo n acenttia su bene,,-olencia á la situación
conforme el s~udo órgano sagastino va mostrando
sn desa brimiento, se encontrará dilicilmente órgano
de opinión autorizado ó importaute que de buena fé
crea que la salvación d~l paht eíitli eu manos de un
ministerio cuya exaltacióll al poder parece cosa de
melgia.
CRÓNICAS MADRILEÑAS
El viaje f]lle se II1lLlllCi::t del IlrcSiUl'lrlLC ',Jí'l
eOllsrjo :'1 ~alJ ~('L:lSliarl pal'" cOnfel'l'llCI:II'
COII IlueSlru ('mb:ljadlll' ('11 París y el ~H111llcin
dd pn,yrcladu ,·jaje <..1(' ~ll Majl:slóld (" Ilt'Y á
la ,'el'ina R.'pulJlil':J, hacen ljtll' S~ POllf!'<l su·
hre el la¡JI'le la drst':lda ('UllliJlutlciólI lid fe
rroc¡lrril :i Francia por Callklllc.
El ilustrado I:eriúdicu dI' Zaragoza «El Dia-
rio ,li: Aviso~» ~e ocupa dI" este aSlI:lto en su
ediLol'i:i1 del iHf~\'t·s, cllt~al'('cirlldo la COllve-
niencia de <Ip,'ovcchar eSlas ciI'CUnSl:llH.:i;IS
pal'a la dcOnili,'a pel'for<lCiÚfl t1c1lilllel inlrr-
lIaciollal.
Oi('l' a:o.í el estimado eol{'f.;ll.
cNuestro deseado ferrocarril tle Caufranc murió
en Jaca y esperando está la proloogaci6u h:u¡ta que
el con ..·eDlO internacional se cumpla,
Para la región aragooesa, la líot'a férrea que ha
de ponerla en coJnlacto con el mercado fraocés
tiene olla impOl'l3nciu il1Dl'gable; para las comarcas
fraucel>(Is pI·óximall ni PirIOt'O aragonés, el¡;u.~pirado
ferrocarril de l:aufranc ofl'eep.uD porvMir ventiljoso,
Nuestros gobernantes UD echarán en olVIdo eflta
justa a¡:plfacióD de un pueblo donde la industria y
la agrirultura tiendl;lJ á expansiolles no soñadas
Aprovecbando cuyuntura tan oportuna, el ferro-
cartll de Canfranc, pnede responder á la idta que
prt'sillió:i su construcción, de no aprovechar.:e la
ocasión, pasarau muchOE años, y la via férrea Inter-
nacional 8l'guirá ell Jaca dando fe de la apatía de
los gobiernos l'spaMlea."
Armonia.f mj,¡tsurialu. -Efeclo, /Jurlálile.f.-La Carla de
Cosla.-f.'t «Tnumo gordo 11
El ferrocarril de Canfranc
Vatios I1pillodios han demostrado enl".stos últimos
dias el enojo cou que algunos elementos consel'va-
dores mirall al ar.tua 1gObierno.1 outil mPllte asegu ra
el Sr Villa verde que r.ree contal' con las mayorías
parlamentarias Sólo apre~urálldose á echar el ce·
rrojo oí las cortes puedt'. disfrutar el lluevo gobierno
de paz aparente. Lo ocurrlLio con la Jl.lcaldía de Ma·
drid ed una prueba de la actitud en que se encucn-
trall caracterizados reprt:sentanles del aotiguo t;il·
V('lIamo Venia desempeüaüdo dicho cargo con
aprobación unánime el marqués de Portago, uno de
los llrlstócralas m~s pO'pulart:tt y simpáticos, intimo
amigo uel Sr Dato y l'illvell..ta rancio, pue:l llcom-
pai1ó alllCi.ual jefe de lo>! coo,.crvuáorcs eu su sepa·
racióu de Cáuovall. Es dtl suponer qne personali,jud
de tal relieve en el partIdo conservador, no se ano·
je ti acto~ de ho.tiJidad hacia el gobierno, 8in e..tar
~guro de r¡ue merecen ya que uo la aprobación en-
tUsla~la de sus jeres, por lo menos una aquielic~ll
cia táCIta. PUC3 el marqué.. ,le Pórtago ba abando-
nado su puesto declarándose:eu abierta rebeldía y
suscitando un :onfli~to tal gobicrao en el nombra
miento de snce..or. Oe::laró el'marqués de Pórtago
que el actual gaulOete m ¡ti t;e preocupa de los ('rolC·
to..; lJurllátile,; que de la SituaCIón de las clases tra-
bajadora~, .Y qUll él abandonaba el pllesto pOl'que no
le daban medIOS bal!tanles para coujnrar la cri.:is
obrera que ofrece eu Madrid caracteres paVOrOflOti No
sill t'slu~I'Zo,,; con~igllió el Sr. Villa verde sustituir al
marqllel:l de Portago por el de Li!nla; más para ello
tuvo que conceder al marque;; entrante, lo que al
parecer negó al milrqllés saliectt'; es decir, recurso:;
para conjurar el COOftlctO obrero que el antiguo al·
calde senalaba y tr.mía. Ea vi::ta de estos hechos
no es de extrañar que circule como válido el rumor
de que allte todo se bu.c;caba el medio de que el mar·
quélf de Portago, fracatlado electoralmente en Abril
ultimo, 1\1) siguiera al fl'cute de la alcaldía de Ma·
dl'id, puellto de l:.'lUna importaur:ia en las prÓXimas
elecciouell :nuoicipales; y qne el marqués, dándose
por avisado de 10iJ propósitos del Sr. Villa .. erde,
aprovechase la propia tribuna concejil para preseo-
tar al nuevo gobieroo como inscullible á la penuría.
aflictIva en que viven latl clases proletarias. roda
ello aa bueoa ietea de la tirantez de relaciout"s á qoe
hao IItlgddo los conservadores de la rama sll~e(i~ta
] del retoño rJiila'Cl!rdi81l'., I' ,






Dicen que es duro amar no siendo amado
y ser corre~pondido yo no quiero, '
Porque ~l amor reciproco es artero
y tieoe acíbar en su miel mezclado.
Ya es un rival que logra afortunado
Hallar del corazón el derrotero)
O ya un capricho femenil, ligero,
Que os hace de querido de!lpreciado.
Yo, en cambio, qne no ceao de adorarte,
Me contento con Ter to busto hermollo
Sin llegar mi pasión á declararte; ,
y libre hasta de un gesto desdeftolm
y de tener un dia que olvidarte,





Imprenta de Rufioo Abad, Mayor,IH.
A. de P .
1
No envidies no: 108 gocea infinitos
De la pompa mundaneo
Ni a !a que va cubierta' de diamentes'
Ni a la que bella: entre las bellas Ba'man.
No envidies á quien ve quemar iocienan
Satisfecha a sus plantas'
Ni a la que ciae, deslumb~andoal mnndo
CoronQ de nobleza soberana. '
Pero envidia, hien mío, envidia siempre,
La dulce paz del alma;
La fe del corazón honrado y puro,
Que eu,n9ue .lie ve engafiado, nunoa engalla.
EnVidia 8010 tÍ. la mujsr que aspira
Amor y confianza;
y que halló eo el oamino de la vida
Un alm3. noble hermana de la suya.
II.
No compadezcas la mujer altiva
Que mira derrocadas,
Cual cast.illo d. naipee que alzó nn ni no
Ambicio!81 y 10c88 esperanzas. '
No compadezcas el dolor risible
De la que ve lIegadu
Las primeras arrugas qne en las sienes
La extensa feohA del vivir delatan.
Mas compadece la tortura horrible'
De la que esperanza
No alimenta de hallar paz ni Tentura
y cruza por el mundo 90litariar
Si ves esta desdicha en tu oamino
D • ''ltente a consolarla:
Porque es .. ¡oréeme á mí! la más inmeosa
Que el uni verAO en SUd abamos guarda,!




EsUI t'xr.nta de maLcl'i::ls cor-ro5ivas v cánslic:Hi .-Es higiúnicil y desinfccL:ulle.
Destruye los gérmenes de las cnfCI'medades COI~·\3~i/)s:ts. como peste bu hónic3, ti-
Suaviza las manes al ser emplea~i\,
Es muy superior' ú las lcgias de eelJ~za lan empleadas antes.
Se emplea cn u~ua fria.
DE VEi'iTA E:'i DROGUERIA~ y ULTR IlIAI\I:'iOS








PRIMERAS LEGITIMAS Y ACRE;;ITADAS BOTeLLAS
LEGIA LIºUIDA
PRIVILEGIADA
LA REPÚBLICA DE LA FLDR
Se nos ruega la insereión del siguiente ayj;¡o:
Aún cuando se ha anuciado la vacante de la ti-
tular de Veterinatia en la villa de Berdúo, debe-
rán tener en cuenta los solicitantes QU8 el Profesor
~llí establecido hace diez años piensa contiuuar
ejerciendo la profesióo. por contar con numerosos
amigos y parientes con 108 cuales tiene contratas
establecidas; cuenta ademas el Sr. Rey con el apo·
yo de su señor padre, tambien Profesor Veterilla·
rio desdo 48 afiOs eu un pueblo próximo."
Con verdadarll satisfaoci6n hemos es treo hado la
mallO de nuestro buen amigo el ilnstrado profesor
de noa do las escuelas muniqipales de Zaragoza,
D. Guillermo Fatas, quien en unión de sn aprecia-
bllísima familia, se propone pasar las vacaciones
del verano 8n esta Ciudad, ea la que le deseamos
grata estancia.
tad, mantenida d.13de la iufancia ;:on constante re-
ciprocidad. Pcr e.so nos apesadumbra vivamente su
touerte.
Reciban sus deudos el testimooio de nuestro pé-
same.
Huyendo de los calores es\ivales, haoe algnnos
dias se encuentra entre nosotros la distinguida fa-
milia del digno tenient.e coronel de Ingenieros, don
Julio Rodriguez Maurelo.
S¡ la curiosidad os lleva al deseo de adquirir ao·
ticias acerca de esta rara inetitución, no la bus-
queís en los dicciooarios g~ográfioos. La república
de la fior es de fllodaCLón muy reciente y uo se
han aperoibido todavía de ella los estadistas)' geó·
grafos.
Busc~dla en un segundo piso d.e la calle del mis·
loO nombre, 1 alii la hallaréis fuerte, expansiva,
retozona y alegre, con la alegría propia do lajo-
nntud y la satisfacción innata al homlro libre y
celoso del cumplimiento desu deber.
Es una república modelo. La. oot.aviana paz que
<:n ella reina, uo se halla amenazad& ni por los ex·
cesas de la demagogia ni por las cpresiones de la !
reacción Allí son desoouocidas las Ilmbiciones per-
sonales: los ciudadaoos lodos turnan pacíficamente
en el mando con gran aplauso y contento de los'
demas. ;
En ella la libertad es absoluta: solamente se vel
coartada por el respeto que la e!lmerada educaci6n
de 8US habitantes impone en el trato con sus coO· j
ciudadanos. No hay más que una ley prohibitiva,
en virtud de la cual se condeoa el aburrimiento y
el mal humor.
Esta extraña in¡;t.itnción inspiró al amigo Ber·
oat'din la idea de arreglar para la brillante musica
que oon taoto acierto dirige, un hermoso paso·do-
ble,quebajo el título oon que hemos encabezado es·
tMlío<las, se estrenó anoohe en:el oonciertodel ~Ga'
binete de Recreo", vaEéndole estruendosa ovación.
A los grandes aplausos con que auoche fué sa-
ludado el distinguido músico mayor, una el máe
elltusill.lfta nuestro.
Para el lavado: colado y sanenmiento rtHlical de la ropa blanca y de color, de algodón y
ana en AGUA FRIA sin legiado"a, sin rUl'go y sil! cuidado .
I?Jro-p;Le\fmdiel \fe eltlll [¡¡c¡,tetrlll die Iloellm lloiq;lIldilt
por disposición del nmo. Sr. ObiSpO, en todas
Igle~ias del Obispado se están celebrando ayer,
_1 y maiiana solemnes rogati vas para que el Se-
¡t lU!pire a los Cardenales rennidos en Cónclave
¡Lti cooceJa acit>rto en la elección del nuevo Pon·
Jtlest.ro muy considerado amigl,} y paisano el ca-
rill de infanteda y gobernador militar del fuer-
ldeHapit.án, D, Jopé Irigoyen Torres, ha sido
tinado í. petioión propia al regimiento de Gali-
::&1 que guarnece esta plua,
'¡ee alguDos días 108 periódicos de aquella 10-
\d serán ligoos de la cult.ura oscense y del es-
~jdo Mártir á quien Tan a dedicarse.
!?3r~e algnnos festejcs pop~lare!l, como l1úme·
plieo~es Y de mayor atractivo, parece que fi-
;rarín en el prog rama unacorrida de toros en la
Je lidiarán seis reses brav!:lS de Riparnilán por
...tditadOs espadll.9; un festival organizado por el
)rll!Ón cscense" qlte se verificará. el día 11 en el
• ilO ccliseo del Ooso, y en el qne babra. concur-
de blll1adores y can~adores de jot.a y otro gran
'llul con fiues benéficolf, en el circO tauriuo, en
que tomará parte el batall6n infantil y la men-
~adll sooiedad ooraL
(;<ln tilles at.ractivos no cab9 dudar que la hospi-
liria Ruegoa, será visitada por grao número de
IlterOs on los próximos días de San Lorenzo.
La. virtud de propuesta reglamentaria, ha pido
¡le!udido á tenien.te coronel) el ~coma~dante del
miento de Gllhca, D Marlano Andres del Ba·
a lieudo destinado á la ZOlla de Logrono.
F~hcitamos cordialmente por su allcenso al puno
):oroso militar.
Eu virtud de lo dispuesto en la Tigente ley de
¡IZe, boy t.ermina en esta proTinoia el periodo de
red, para las palomas campestres, torcaces, t6rto·
:Uy codornices, en todos aquellos predios en que
!!encuentreu segadas lBs cosechas, aun cuando laI
~vilJas no hayan sido leTaudadas de IOlf campO¡l.
Mucholl 80n loa aficionadoe al sport cinegético
lit ya en la mal'iana de hoy bailo salido proTilltoli'
:tabundant~!1 muoicioce!l á persegUir las sabrosas
:odornices que en gran número pueblan losalrade-
!'tes de la poblaci6n, en los qUQ seguramecte
!l!larán oCllJlión deldejar sat.isfechas sus aficiones.
TTU larga y penosa enfermedad, el domingo fa-
lO en esta ciudad el honrado y activo pintor de-
:;rldor D. Evaristo Gadea, quien con su bandada·
ny afable caracter Sd babíacoO'..luistado la gene
:U estimación de sus convecinos.
Nuestro pé!l8.me Aincero ti sus desconsol~das ,,!u-
!I é hijas, á qniene~ deseamos la necesarIa reslg-
iCióo. oristiana para sobrellevar la terrible des·
floia q U8 le!! aflige.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha pnblicado los
:!glalOentos y carteles de las ferias generales qua
~ ne acordado celebrar durante el año, de toda
~1!1I de ganados de abasto y caballerías. .
T8odra.n lugar en el mes de Febrero en [oa dl&.S
.0,11, y 12j en Mayo durante 108 días 16, 17 Y 18;
1tn Octubre en los dial 14, ló Y 16.
El punto destinado para feriales es el denomina-
:'ronda ó pasee de la Mina, que comprende desde
-' puerta Quemada á la puerta del Sol, aprove·
~ndose también para ('oste objeto el Mercado de
gaudo!l de abasto.
Los concurrenliM deberán observar las preven-
:jOUes del reglamento qne ha de regir las ferias '1
i~e se halla a. disposioión del público en las ofici-
:u munieipales.
E.la mafiaoa de ayer dejó de e:¡:istir víctima de
:t¡idora y rapida enfermedad, nuestro consecuente
:t.rreligionario, D Manuel Bartolomé .
1 Al desaparec~r del mundo el Sr. Bartolo~~ pier·
•e 81 partido liberal de eilta cmdad un aUXiliar en-
:~8iut&. y prestigioso, su familia un jefe aariaoso
¡nosotroa un amigo perso09.1 y político, noble y
Jeaintoresado.
Descanse en paz el finado y á su desconsolada
linda é hijas, y demás apreciabilisima familia, ro-
IIlI:10S nOIl asooien a su: inmensa pesadumbre, se·
raras de la que aentimos oon dolor del alma.
También eeta noche ha pasado á mejor vida el
I~petable Sr. o. Tomás Rabal, cap811án mayor
eel ejéroito con destino eo el hospi tal de Burgos
~ien aqnejado por grav~ dolencia, había venido en
\.ulca de alivio" este su país natal.






























































Plaza de los Hortetes, número 2,
Se reoiben los encargcs en la Pajarita
•
Se componen y se venden pipas y to081es de W'
das cla8e~. Tambien se hacen pipas bolsera&'
chalaS,
Baños de Sanlo Domingo
NUEVO TALLER DE I'IPERIA
,
lJasde el 20 del actual quedarán abierto,! 1.1 pu'
blico, hasta el diez de Septiembre, a los 8lgUleD~
preCIOH.
Novena con ropa 7 pesetas.
iJ. sin id. 6 pesetas.
Bailo oon id. 0'90 peseta!
id, sin id, 0'65 pesetas,
Los abonos caducan con la temporada.
COMERCIO DE ULTRAMARIKOS
Embuchado de lomo, salchichón colar, choriJeo
riojanos. Conservas de c.rnes, pescadol, Ifgt!!l
bres y hortalizas.
Garbanzos del :Sauco, cochura garantizada,art
bomba, varios números, Judía!! del Pinetá O'i5
setas el almud. Sal grano á 2'75 pesetas qtu:
Vino del campo de Cariñena, cosecha 1900. A :1
del bajo Aragón y refinado, Quesoa RoqUf:::"
Gruyére y Bola.
TOda daoe de generos pertenecientes al rama.
Deposito exclusivo de las aguas de PantiCUI
para Jaca y su partido. Se reClbiran diari.mW~
NOTA IMPORTANTE.-Para lalegitimidld
aetas aguaa dent.ro de la provincia. deberá e:rigim






SE AIIRIENDAN desde S3n Mi~I"I. I~
espaciosns locldl's di' la planla b;.¡ja de la Ca
calle dc' Ec!Jrgal'ny, núm. 7, lIe esta Ciudad,
¡u'opios pal'a comercio Ó 31m3ccn,
En 1'1 pl'incipal de la misma informarán,
-
Ofrecen al público sus conoci
mientos v servicios en el arte de
•
pintnra, proponiéndosen servir ca
el buen gnsto, actividad y economia
que acreditó á su malogrado an
cesor_
Se reciben los encargos en el Ta-
ller de pintura,
CALLE DE LA PUERTA NUEVA, NÚM. 1
JAOA
DESDE SAN MIGUEL en adelante S8 arrienJI
la tleuda. de la C8SIL caJle Ma}'or, núul. 31. En
principal de dicha casa informarán.
COII habitación ó sin ella, se 31'rientian e'
paciosos locales, pl'fJpios para comercio ó
Icrl's, ell la calle Mayol'. lIt:nl, 43.-Dirizir.
se :'1 su fll'opicwrio O. .Javier Lacasa, en' e
prillcipal de la misma casa.
•
CIIOC~I.A'I'f,~ D~ JACA HA~ORADO~ A~Rm
MARCA SANTA OROSIA
!PtI'$¡¡>!í(&<I!llill <il(& ~llITW,n<il<l!>1f WJ<Ilil~~
(Sucesor de Angel Jlmónez)





ofrece al público nn beneficio verdacl de un 10 por 100 en lo qne compre
cn di"ha casa en tejidos y un 5 po,' 100 en nltramarinos.
A todo comprador en dicho día, despnés de ajnstado el género á con-
fo¡'malidad del mismo, se le ent¡'egará como regalo en metálico ellO y 5
por 100, respectivanemte.
Hay gran surtido en todas las8secciones qne esta casa abraza yel
público conoce, por cnya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establccimiento qnedará satisfecho del verdadero beneficio qne lodos
los lunes of,'ece COSTA del 10 y ;) por 100, respectivamente, de re-
galo en rimero TODOS LOS LUNES.
COSJ!1.A
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJARSE
P~GO AL CONTADO
lo..l Cmo. y Rvdmo Sr. Obi.spo de ('sta Diócesis tian.e c.oD~cd.idos 40 dí~s de indulgencja por
cada acto de piedad y devoclOD que los fieles de su JUriSdiCCiÓn practiquen en sufragiO del
alma df'l finado.
Su apenada viuda D: J~c:inta Gareí.a, 8US hijos, ~lermana8, hermana política y deD?ás p~.
ri~ntel suplican:J. s.us amigos y relaclOnadolJ oraciones por el alma del fillado, y BU Ul!ltencla
á IOIi f~[]enle9 de cabo de ai'io, que se celebrarán el 9ába~o próximo, 'lIía 8 d~ Agosto, después
de loa divino~ oficios, el) la parroquia de la Catedral, candad que agradeceran.
No se in-oila particu[armenk
.- .:-
PlllMFR A:->!\'ER-i,\RIU POR El, ... LMA. m;
DON FERNANDO ARTO GAVIN
Profesor Veterinario de l.a Clase
que faUedu el dia 8 de Agostu de 1902
R_ L P_
TARJETAS POSTALES
Inmensa variedad en clases caras y bara-
tas.-RUFINO ABAD, Mayor, 31.
Z"'K-\Oll7.\: O. En:iliu Oli~le rr'I'lIt~ :l Sall Gil.- Sos: O. Pedl'O Soteras.--Rue~ta,
D. Jos~ Yie"a.-lIUF.:;CA: 1). Ramóll Duch.-Jara, O. Salvador Valle.
.\ los cotllprntlOl'CS p3¡'a \'olHr a \'ellder se les abonara medio real lJOI' Iibrn de 1.,
Precios inJicados,
"re't'ios tic la calleja Ceilán i ,-, molida a la yis!¡1 del público, 1~ jJeSela5 Iibray la onza 35
cenlillhl.:i
ESle t.:hocol:lll~ esta corn"uc~lo llnica y exclusivamente con
m3lPl'ias \,('I'dadcl'ulllenle alimenticias y 1':¡(Q:n;lcal(':> como son
Cacao, Canela y Azúcar. ~o CUlllif'llc 1l¡Il~Ulla sustancia 1I0~iva:'1
la salud. El qlU' lo pl'llelll' se enllVf'IJl'er;'\ de su I'Hluisima c~li­
dad eDil al'I'l'~lo {¡ Sil; prc{·ios.
Precios economicos: desde 4 rcales, :.IlImenl:lndo succsivamPlltl'" un re.ll hasla 8.
Pídase c::.la mal'l'a en los c:ilablecimiclllo:> que lell~an cololliales, de esta provincia y la
Zaragol3.
